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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perilaku dari harga multiples pada
emiten syariah dan konvensional, melihat apa saja faktor-faktor yang
mempengaruhi harga multiples, serta meneguji perbedaan sensitivitas kondisi
pasar antara emiten syariah dan konvensional di Bursa Efek Indonesia selama
periode dari tahun 2009 â€“ 2014. Pengujian ini menggunakan data dari laporan
keuangan perusahaan syariah dan konvensional. Metode analisis yang digunakan
untuk menguji dari perilaku harga multiples ini adalah OLS (Ordinary Least
Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sedikit perbedaan antara
pada emiten syariah dan konvenssional di Indonesia pada harga multiples itu
sendiri baik Price to earnings (P/E), Price to book value (P/BV), Price to sales
(P/S), dan Price to cash flow (P/CF) selama periode penelitian baik pada emiten
syariah maupun emiten konvensional di Bursa Efek Indonesia.
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Cash Flows.
